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ВиСтаВКа, приСВячена 90-річчю
МиКоЛи ЛУКаша
Подано архівні документи, які розкривають багатогранну творчу спадщи-
ну видатного українського перекладача, лексикографа і поета миколи Лукаша.
Ключові слова: микола Лукаш; Спілка письменників України; друковані 
видання.
Творчість визначного українського перекладача, лексикографа, по-
ета миколи олексійовича Лукаша (1919–1988) – яскраве і незвичайне 
явище в історії української культури ХХ ст.
Документально-книжкова виставка в центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України, присвячена 90-річчю від 
дня народження геніального перекладача, мовою архівних докумен-
тів, друкованих видань відтворює шлях буття майстра, презентує його 
багатогранну творчу спадщину, визначає місце і роль м. Лукаша в 
суспільно-політичному, культурному процесах в Україні 50–80-х рр.
на виставці експонуються архівні документи і друковані джерела 
до біографії м. Лукаша.
зацікавлення шанувальників творчості перекладача викличуть сто-
рінки особової справи члена Спілки письменників України (автобіо-
графія, ф. 590, оп. 5, од. зб. 561, арк. 4, 4 зв.), світлини м. Лукаша в 
дитинстві і юності (цДамЛм України, ф. 888, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1, 
Кролевецький краєзнавчий музей), спогади друзів дитинства, одноклас-
ників (з особистого архіву літературознавця Л. Череватенка).
Про студентські роки м. Лукаша, що припали на нелегкі 1930-і рр. 
і післявоєнні 1940-і рр., розповідають матеріали документи відомчих 
архівів: Харківського національного університету ім. В. Каразіна та 
Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва. 
Серед них – витяг із залікової відомості студента Харківського педаго-
гіч ного інституту іноземних мов м. Лукаша, диплом про закінчення ву-
зу (1947 р., р. 1148, оп. 1, од. зб. 74, арк. 6, 7, 7 зв.), заява майбутнього 
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автобіографія м. Лукаша 
цДамЛм України, ф. 590, оп. 5, од. зб. 561, арк. 4
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автобіографія м. Лукаша 
цДамЛм України, ф. 590, оп. 5, од. зб. 561, арк. 4 зв.
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м. Лукаш серед співробітників журналу “Всесвіт”. кінець 1950-х рр.
(з особистого архіву Л. Череватенка)
м. Лукаш. 1950-ті рр.
(з фондів Літературно-меморіального музею Г. Кочура,
 м. ірпінь Київської обл.)
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Доповідна записка редактора журналу “Всесвіт” о. Полторацького. маш., 1968 р.
цДамЛм України, ф. 592, оп. 1, од. зб. 238, арк. 179
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м. Лукаш. автограф перекладу роману 
м. Сервантеса “Дон Кіхот”, 1939–1966 рр.
цДамЛм України, ф. 888, оп. 1, од. зб. 2, арк. 3
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перекладача про прийняття на роботу викладачем іноземних мов до 
Харківського сільськогосподарського інституту (1949 р., там само, 
арк. 2).
Період високого злету майстра розкривають перед нами сторінки 
спогадів його сучасників (з особистого архіву Л. Череватенка), матері-
али про роботу перекладача в редакції відновленого журналу інозем-
ної літератури “Всесвіт” (1950–1960-і рр., цДамЛм України. ф. 806, 
оп. 1, од. зб. 1, арк. 12; ф. 592,оп.1, од. зб. 238, арк. 66–68, 179–180), 
епістолярна спадщина Г. Кочура зі згадками про м. Лукаша, світлини 
з фондів Літературно-меморіального музею Г. Кочура в м. ірпені на 
Київщині тощо.
1973-й – рік виключення м. Лукаша зі Спілки письменників Украї-
ни через захист засудженого літературознавця і. Дзюби і подальше ви-
мушене мовчання до кінця 1970-х рр. знайшли своє відображення в 
експонованих документах цього періоду: протоколи засідань Київської 
організації СПУ з обговоренням персональної справи м. Лукаша та ви-
ключення його “за антигромадську діяльність та негідну поведінку з 
письменницьких лав” (цДамЛм України. ф. 1098, оп. 1, од. зб. 81, 
арк. 16–21; од. зб. 80, арк. 1–4).
на виставці представлено друковані видання перекладів м. Лукаша 
різних років, починаючи від поеми Гете “фауст” (1955), Дж. Боккач-
чо “Декамерон” (1964), збірок лірики ф. Шіллера (1967), П. Верлена 
(1968), Г. Лорки (1969), закінчуючи романом м. де Сервантеса “Дон 
Кіхот” (1995).
м. Лукаш з учнями середньої школи м. Кролевець, 1933–1934 рр. 
цДамЛм України, ф. 888, оп. 1, од. зб. 4, арк. 1
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експонуються автографи перекладу м. Лукашу роману м. де Сер-
вантеса “Дон Кіхот” (1939, 1966), його знаменитих “Шпигачок” (1950–
1980-ті).
Серед друкованих видань останнього часу – книги “фразеологія 
перекладів м. Лукаша. Словник-довідник” (2002), “микола Лукаш. 
Біобібліографічний покажчик” (2003), низка публікацій з літературоз-
навства та перекладознавства в журналі “Всесвіт”. експонуватиметься 
книга спогадів “наш Лукаш” (т. 1, 2009).
Виставка засвідчує нетлінну мистецьку цінність творчої спадщини 
м. Лукаша, як визначного представника української школи художньо-
го перекладу. 
Представлены архивные документы, которые раскрывают многогранное 
творческое наследие выдающегося украинского переводчика, лексикографа и 
поэта николая Лукаша.
Ключевые слова: николай Лукаш; Союз писателей Украины; печатные 
издания.
Introduced the archival documents which highlights the multifaceted 
creativity legacy of the famous Ukrainian translator, lexicographer and poet 
Mykola Lukash.
Keywords: Mykola Lukash; the Union of writers of Ukraine; publications.
м. Лукаш і м. Сереженко. 1930-ті рр.
(з фондів Літературно-меморіального музею Г. Кочура,
 м. ірпінь Київської обл.)
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Ю. а. приЛепішеВа*
УчаСть ДеЛегації УКраїнСьКих архіВіСтіВ
У X ЗагаЛьній Конференції 
ЄВро-аЗійСьКого регіонаЛьного ВіДДіЛення Мра 
та КонСУЛьтатиВної раДи КеріВниКіВ
архіВних СЛУжб ДержаВ-УчаСниць СнД 
(28 жовтня – 1 листопада 2009 року)
Подається інформація про роботу X загальної конференції Євро-азіат сь-
кого регіонального відділення мра та Консультативної ради керівників архів-
них служб держав-учасниць СнД, наукової конференції “новітні технології у 
сфері забезпечення збереження архівних документів”.
Ключові слова: міжнародна конференція; співробітництво; електронні 
архіви; цифрові копії; діловодство; документообіг; виставка.
Спеціальне відділення для Євроазійського регіону в структурі між-
народної ради архівів було створено за ініціативою держав-учасниць 
СнД. рішення про створення ЄВразіКИ прийнято на XIV сесії Гене-
ральної асамблеї мра в Севільї (іспанія) 25 вересня 2000 р.
Головною метою регіонального відділення є встановлення, під-
тримка та розвиток зв’язків між національними архівними службами 
регіону, а також іншими установами та організаціями, зайнятими у 
сфері збереження, використання та управління архівними документами; 
підтримка заходів зі збереження та захисту архівної спадщини регіону; 
розширення доступу до архівів регіону, підготовка та розповсюдження 
інформаційних матеріалів про їх фонди; координація діяльності архівів 
регіону; покращення професійної підготовки архівістів регіону; органі-
зація наукових конференцій, семінарів, симпозиумів, інших зустрічей 
відповідної тематики, що представляє інтерес для регіону.
Структура ЄВразіКИ складається з загальна конференція, Вико-
навче бюро та Секретаріат. за ініціативи членів відділення Виконавче 
бюро може створювати професійні органи (секції та комітети) за окре-
мими напрямками діяльності архівів. 
загальна конференція приймає Статут відділення, визначає полі-
тику та основні напрямки діяльності ЄВразіКИ. Вона також приймає 
рішення щодо проектів програм, які представлені на її розгляд Вико-
навчим бюро.
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